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E l dia 3 d'abril d 'enguany, a la Diputació de Tarragona, va tenir lloc la presentació del lli-bre d'Eugeni Perea, Les Mallorquines, editat per Edicions Destino. L 'escriptor Xavier 
Amorós va complir amb l'encàrrec d 'introduir-nos a l 'obra i, DRAMÈDIA TEATRE, vafer una 
lectura d'una selecció de textos. El públic assistent -amb una bona representació de riudo-
mencs encapçalats per el seu alcalde, pel president del CERAP i de distintes entitats so-
cials-, van gaudir de l'acte, el qual esdevingué com un exceUent pròleg a la diada de Sant 
Jordi i a la apròpía lectura de Les Mallorquines. Aquest llibre -com l'han definit els crítics-
és com una.fina teranyina que atrapa el lector sense que aquest adverteixi sí s'ha introduït 
pels camins de la fantasia o de la realitat. Molt en l'esta propí de Perea, l'obra ens immergeix 
en una atmosfera rica en continguts, en suggerències i a un llenguatge preciós. El poble de 
Mòsdriu apareix, ara i adés, voltat d 'una atmosfera de núvoL Xavier Amorós, que va presen-
tar l'obra, resumeix ara la seva lectura personal d'aquesta manera. 
La claredat d'un llibre 
Tinc una especial predilecció per 
aquest llibre, "Les Mallorquines", 
d'Eugeni Perea Simon, una especial 
predilecc ió que me'l destaca entre 
una gran majoria dels moltíssims lli-
bres que he llegit. La veritat és que 
en matèria literària només puc pre-
sumir d 'això que diré. No he fet gai-
re cosa més que llegir i llegir -lle-
geixo llibres des dels 7 anys i, fins 
ara, en continuo llegin sense pene-
dir-me'n gens-. No he fet gaire cosa 
més perquè, per a mi, escriure no-
més és un fet mimètic del lector 
obstinat que acaba escrivint. 
Doncs, bé, Explicaré de seguida 
el perquè de la meva predilecció 
per "Les Mallorquines" d'Eugeni Pe-
rea . Aquest és un llibre amic. Un ll i-
bre que et captiva i se't fa seu i 
que , a la vegada es deixa posseir, i 
recíprocament, també te'l fas teu 
de seguida . Com si el portessi d in-
tre. El llegeixes una vegada, la pri-
mera, i et sedueix. I, llavors, ja se't 
queda amb tu, potser per sempre. 
Si el tens a la mà -i tens ganes de 
tenir-li: jo el vull tenir a mà-, en qual-
sevol moment, e l pots tornar a aga-
far i posar-t'h i immediatament en 
contacte. No cal que miris per quin 
capítol, per quina pàgina l'obres. És 
igual: tot el que s'hi explica és 
atraient i se t'endu d'immediat. I, 
¿què explica l'Eugeni Perea a "Les 
Mallorquines"? Ho explica tot, i això 
ho fa sense contar cap història 
compicada ni dilatada: explica la 
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vida mateixa. 
Sempre hem sentit parlar de ver-
sos, de poesia, aixé n plural, i de 
poemes, de literatura escrita en 
vers. Aques llibre de l'Eugeni Perea 
no és un llibre de poemes, no està 
escrit ni en vers ni en versicles. Però 
ésun llibreple de substància poèti-
ca . ¿I què vull dir en això? Ho acla-
reixo tot seguit. Per a mi poesia és 
l'essència mateixa de l'art, sigui art 
literari -novel.la, text teatral, poe-
ma, etc. -, art plàstic, art musical o 
art fotogràfic. 
Quan en la modalitat d'art que 
sigui, una peça resulta, és vàlida 
per expressar. per explicar la perso-
na i el seu entorn, la vida i els seus 
protagoniestes, d 'una manera re-
veladora i loqüent, llavors aquest 
art que hi ha a la peça, té substàn-
cia poètica i és art autèntic. Torsi-
many de visions lúc ides I clarivi-
dents. 
Eugeni Perea a través de "Les 
Mallorquines", explicant-nos les co-
ses tan local itzades -tan casolanes 
en el millor sentit- i, a la vegada, 
tan universa ls, tan assequibles a to-
tes les vísceres i a totes les sensib il i-
tats, ens proporciona un llibre lúcid, 
clarivident, que és el producte de 
la seva intensíssima mirada sobre el 
món, sobre la vida i la vida que 
l'envolta de forma més immediata. 
Aquesta visió especialíssima, té la 
profunditat suficient -una profundi-
tat prou considerable perquè sigui 
així, per a servi-nos de pauta univer-
sal, tot i que es concret a uns punts, 
a uns espai i, també sen dubte, a 
uns períodes determinats de la his-
tòria, la immediata, la més actual : 
el present tot just passat, fresc, aca-
bat de collir, i, també, d'un passat 
ja en conseNa, però tot just finit el 
procés de l'experiència que el 
deixa que s'eixugui al canyís, sense 
mametre's, per a poder-lo analitzar 
assossegadament. 
El llibre d'Eugeni Perea és ric de 
paistages de tota mena -podria 
treure exemples constant i enorme-
ment diversos en les seves pàgines-. 
Explica els paisatges diem-ne físics, 
de camp obert i ho fa d 'una mane-
ra magnífica, però d 'una forma 
semblant, o millor, si convé, desc riu 
fidelment el paisatge que produeix 
la gent per ella mateixa i a través 
del seu joc d 'actuacions i de rela-
c ions. 
I, encara, el paisatge interior, el 
seu propi paisatge, el més íntim, i 
l'efecte que produeixen els pai-
satges de fora a la seva intimitat, a 
la seva entranya diem psíquica . 
Perea és un contemplador. un 
home que contempla, que observa 
tots els paisatges de la vida, que els 
veu en profunditat i els sap explicar 
tal com els ha vist: amb les ma-
teixes dimensions i característiques 
lluminoses; tal com els ha copsat i 
els ha captat: plens de llum i singifi-
cats. 
Diria que Perea tot això ho fa 
amb teNor. Hi ha una definició 
qualificada de poesia que diu que 
poesia és un fervor i una claredat. I 
així mateix veig el llibre d'esperit 
poètic que Perea titual "Les Mallor-
quines" : fervorós i generador de 
claredats; unes claredats que no 
tan sols genera, sinó que també 
posseeix; i no podria ser d'altra for-
ma. 
Sense aquest teNor, les coses, el 
món, la vida no es veuen ni es 
viuen tan intensament. Sense clar-
dat no es podria ni percebre, ni 
copsar, ni explicar les múltiples 
imatge que aquest món -el del lli-
bre- produeix i conté. 
¿Què és "Les Mallorquines"? ¿Un 
dietari? ¿Una noveLla en forma de 
dietari? A mi em sembla que és una 
c rònica poètica del món que porta 
a dintre i envolta l'Eugeni Perea. He 
dit que era una crònica -malgrat 
l'universalisme- d 'un territori i d'un 
gent, inc loent-hi el mateix autor, un 
territori concret en unes dècades 
determinades. I n'estic convençut, 
d'aquesta apreciació meva. Però 
"Les Mallorquines" no ens donen 
una crònica ortodoxa, no hi ha les 
especificacions habituals de dates 
d'evolució cronològica, ni noms de 
lloc reveladors per a la realitat, 
diem vulgar. Però un temps i un te-
rritori hi són reflectits de forma ine-
quívoca i, repeteixo, profunda. De 
la mateixa manera que són, tam-
bé, una autoretrat deduïble que no 
té res a veure amb una autobiogra-
fia típica. 
Hi ha moltes coses a remarcar en 
aquest llibre. Jo no men cansaria 
de fer-ho. Una que no vull deixar de 
comentar, és l'efecte que m'ha 
produït el seu lenguatge i el seu to. 
Pera utilitza un lleguatge fresc, 
diàfan, directe. I un to bonhomiós i 
irònic en una sàvia barreja, encara 
que el fons sigui, si així convé, con-
tundent. 
He explicat el que és per a mi el 
llibre titulat "Les Mallorquines". Però 
¿i les Mallorquines? ho explica l'es-
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quina del llibre: "són núvols blancs, 
alts i espessos, engrunats i agrupats 
com raïms que es formen i suren so-
bre la línia de l'horitzó marítim de la 
costa i deuen el seu nom al fet que 
assenyalen el punt de les illes 
homònimes en aquest quadrant de 
la Mediterrània" . 
Però per l'autor del llibre, les Ma-
llorquines també és, especialment, 
un espai ideal on, de tant en tant, 
ell hi busca refugi, en moments de-
terminats, potser difíci ls, d 'aquells 
en els que voldries cabdellar el fil 
de la vida i tornar al claustre ma-
tern, el biològic o el de la mare te-
rra . Però a mi em sembla que 
aquest refugi, aquest espai, no és, 
únicament, abric i aixopluc, sinó 
també l'olimp del déu que ha creat 
el món de "Les Mallorquines" llibre, 
que ha creat l'univers poètic del lli-
bre. 
És el punt des d'on aquest déu-
somni, potent i omniscient, creador 
absolut també del seu reducte 
vetlla, contempla i observa - o, al-
menys, ho ha fet en el procés 
d'elaboració- tots els paisatges, els 
plurals paisatges que ell ha configu-
rat en la realitat -en l'altra realitat-
de la seva creació literària. 
Aquest és un llibre que em per-
meto de recomanar amb convic-
ció i entusiasma. És un llibre que ha 
estat fet per ser amic dels seus lec-
tors. És una obra d 'una gran calide-
sa humana i per això set fa tan 
pròxim, tan propi. Per això et fa 
companyia . De vegades en sembla 
que les diverses formes de la litera-
tura són el remei, la poció màgica, 
contra la soledat humana. "les Ma-
llorquines" d'Eugeni Perea, és, tam-
bé, i, en gran manera, un llibre con-
tra la soledat de la persona. 
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